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INFORMATIONS TECHNIQUES 
Production coto1111ièz•e e11 Afl•ique Tropicale f1•ancopl1one 
(Can1pagne 1971-72) 
Côre d'Ivoire (1971-1972). 
Région 
Nord ........... , ...... ,. 
Ouest ................... \ 
Célntre . , ... , . , ........ , , 
Total ................... [ 
Superficie 
en cotonnier 
J1a 
22596 
14 544 
14260 
51400 
Senégal (1971-72). 
Région 
- 1 
Sine Saloum ............ 
1 
Sénégal oriental .. , .. . 
Casamance ............ . 
Total .................. , / 
Superficie en 
cotonnier 
ha 
4035 
8 415 
5 813 
13 318 
Mali (1971-72!. 
l 
Secteur Région 1 
--
SIKASSO j 
8IKASSO ... , ...• , .. , •.• 1· 
KADIOLO ' ' .• > •••• ' ' ' ' ' 
KOUTIALA • ' ..• ' ' .• ' • ' • 
YoCROSSO ... , , , ..•.•.. ,, 
Bouœu:.:r . , .......... . 
KOLONDIÉBA .... , , ..... . 
SEGOU 
SÉGOU ............... .. 
SAN ···················' ÎOMINLI.N , ....... , , .. , 
BAMAKO 
DIOILA • ' ' .• ' ' ' ' ' ••• ' •• 
BAMAKO ... , , ....•... , , 
Total zone encadrée 
C.F.D.T ............ . 
Haute-Vallée 
Divers (hors ·;~~~- · · · 1 
C.F.D.T ........... . 
t 
Supe,fü:ie en 
cotonnier 
ha 
LO 699 
2043 
25 776 
5 734 
1079 
551 
45 882 
4124 
3 649 
982 
8555 
20064 
2 838 
22 902 
77 339 
Production de 
coton-graine 
t 
20 819 
14 879 
12829 
48 527 
1 
Production de 
coton-graine 
1---3:03 ~-
1 
10 106 
7 700 
l 21209 
Pmduction de 
coton-graine 
t 
LO 383,385 
2 008,287 
22 409,145 
4 024,606 
737,000 
292,000 
-to os-t.423 
2 827,905 
2 l23,553 
362,S&l 
5 314,346 
202-17,172 
l 816,850 
22 064,022 
67 432,791 
428,6ù3 
77,950 
67 939,344 
Haute-Volta (1971-72). 
1 Superficie en Production de 
'
. cotonnier coton-graine Zone 
-------___ h_a _______ t __ _ 
O.R.D. I~ouootGou ...... 1 
0.R.D. f<..AYA , .•••..••.• , 
O.R.D. Noo~Goc ....... · I 
O.R.D. Y\TENG.\ .. ' .••. ' 
0.R.D. Oc;GADOUGOU , ... 1 
O.R.D. BlNFOR.A • '. > • '.' 
O.R.D. Km.:PELA-F.\m ... 
O.R.D. Bono-DIO. ULASSD •• I 
O.R.D. BouGOURlD.\ ..... 
! 0 !IlBOt:GOUl 
Total .. . .. ............. 1 
12 500 
13 335 
15 340 
1200 
6 615 
inconnu 
1114 
l9 852 
4100 
2362690 
! 625378 
9 457 375 
12 902 
676390 
20743 
127797 
12 426320 
1416 741 
28 126 336 
Camemun (l97l-72. D'ap1·és la C.F.D.T.), 
Region 
GUIDER . . .•... , . . . . . , , 
GAROl'.\ .....•.••••..•••• I 
KAéLÉ' ..... " " " ., " " ' 
Mt.ROUA .••.•.••••.•••• • 1 
MORA ......... ··•··•·••• 
Total .................. 
1 
Superficie en 
cotonnier 
ha 
14 879 
12 230 
23 84ù,5 
28447 
19 648 
99 044,5 
Tchad (1971-72). 
Département 
May~K,bbi ............ ! 
Tandj llé . : ........ , ... , ! 
Logone occ1demal ..... . 
Logone ode~tal ........ 1 
Moyen Chari ........... / 
Chari-Baguirmi ........ ). 
Salamat .. .. ........ .. 
Ouaddaï ... ., ......... ,, 
Guèra ........... , ..... . 
Total planteurs ....... . 
Fermes 
Total Tchad ............ 1 
Superficie en 
cotonnie, 
ha 
80 962,0 
36131,5 
49 4il3,0 
56 316,5 
70643 
6 077.0 
l -100,5 
53 
720 
301 906,5 
Production de 
coton-graine 
t 
9 224 022 
5 839 845 
7 589 803 
11TI3944 
3 769 495 
43197109 
Production de 
coton-graine 
t 
37048 
15 733 
1457-t 
16138 
21898 
2 230 
490 
28 
331 
103 470 
320 
108 790 
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Info1·matio1is s1u• la productio:u coton1iiè1•e e:,1 U.R.S.S. 
(Traduction du russ:e par Michel SERGUEEEI?l 
Efficacire économique de diffùentes variétés de cotonllier, en 1970 
( Agri.c. Ouzbékistan, 1972, 2, 43-44'J. 
/ Superfici<? j Rendement Récolte 
11 
ensèm
11
aencee I_ globale 
1 kg/ha ___ t ___ 1-;~emière 
Variétés 
Qualité de coton-graine récolté 
(kg/hai 
---------- -----1----- 1 
{:~}!t:~~ 1 -- .. --.... --.. : Il s~ 1 ! ~: 1 ~;~ i 
Tachkent 3 . . . . . . . . . . . . . . . 73 j 3 501} 256 
lS2-F . ., .. . . . .. .. .. . . .. . . I 200 J 2 llù 422 1 
l 192 
274 
tï6 
31)0 
deuxième 
299 
31 
36 
60 
troisième 
265 
33 
37 
40 
quatrième 
186 
37 
7 
22 
Les varietés -·: Tachkent s ont éti infectées par la Verticillio,e dans la proportion de 3 à 3.5 011 et la variéte 152-F d:ms 
la proportion de 77 oo. 
Estimation economique des variétés de cotonniers, faite en 1970 
à la Station e.xpùi112entale d,3; Youlsk. 
(J. biol. Ouzbèkistan. 1972. 4, lbl. 
Variétés 
103-F ... , . . . . . . . . . . .......... , ............. -
159-F ......... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. · 1 
Tachkent 1 .................... , ....... . 
Tachkent 2 ................. . 
Tachkent 3 , .... , . . . . . . . . . . ............. - j 
Dêpenses par ha 
(_roubles) 
365,35 
376,31 
37,l,31 
3iS,05 
3i:l0,î3 
Récolte de coton-graine 
ikgfha1 
4 320 
4690 
4650 
4720 
4ï70 
Dépenses par 100 kg 
de coton-graine 
(roubles_1 
8,45 
8,02 
8,03 
3,91 
7.90 
